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タを見て、ナビゲーションの切り替え先として、本研究では News,	Shopping,	QA の 3 つの
検索対象を決める。2015 年の通信利用動向調査におけるインターネットの利用目的・用途
(複数回答)(平成 27 年末)を図 2 に示す。	
	



















本論文はすべて 7 章で構成される。第 1 章では、研究背景と研究目的を述べる。第 2 章
では、関連研究のレビューを行う。第 3 章では、サブトピックの抽出とユーザー意図の推
定について述べる。第 4 章では、IntentNAVI システムの構成について述べる。第 5 章では、




























































































TREC と NTCIR 以外の研究においても、意図推定に関する研究もある。梶並ら[12]は探索



























































	 サブトピックを抽出する手法として、BaiduPedia を用いて、取得した BaiduPedia の結果
の中からサブトピックを取得した。手法の手続きのステップ１は与えられたクエリを
BaiduPedia5に入力して上位 10 件の検索結果を出して、上位 10 件の検索結果のテキストを
1 つのテキストに纏めた。纏めたテキストの中で Stop	Word を抜いて頻度が高い順から 30
個の名詞を取得してこの 30 個の名詞はサブトピック候補として取得する。なお、Stop	word
は「百度，百科， 吧， 片，新 ，社会，特色，手机，用 ，首 ，分类，  ，地 ，









	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
	 	 	 	 	 	





ステップ３は出力結果の上位 10 件の検索結果のテキストをまとめた 1 つのテキストの中











IMINE2-C-001                   cvs                           cvs 
IMINE2-C-002                   壁纸                          壁紙 
IMINE2-C-003                   边界                          境界 
IMINE2-C-004                   曼彻斯特                    マンチェスター 
IMINE2-C-005                        PS                           PS 
IMINE2-C-006                   哀歌                         悲しい歌 
IMINE2-C-007                   伊丽莎白                    エリザベス       
IMINE2-C-008                   优胜美地                    美しい場所     
IMINE2-C-009                         战斧                      武器(戦争時の武器,斧) 
IMINE2-C-010                   星球大战                     星球戦争 
诞
	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 図	5	 サブトピック候補から最後のサブトピックを取るまで過程	
	 	
3.1.3		中国語を対象としたサブトピックの抽出の結果	
	 NTCIR12 の Imine2 タスクのオーガナイザーからこの手法を用いて取得したサブトピッ
クに関する評価を受け取った。NTICR-Imine2 タスクのクエリ例を図 6 に示す。	
	













	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 				 図	7	 予備調査で得たサブトピックの例	
	
NTCIR12 の Imine2 タスクのオーガナイザーから評価結果で I-rec(再現率),D-nDCG(適合
性),D#-nDCG(多様化検索における評価指標)で評価した。結果は表１に示す。	
	
表	1	 NTCIR12 の Imine2 タスクにおける評価結果	
Topic	types	 I-rec@10	 D-nDCG@10	 D#-nDCG@10	
Ambiguous	 0.4827	 0.4085	 0.4456	
Faceted	 0.4650	 0.4249	 0.4450	
Task-oriented	 0.4713	 0.4103	 0.4408	
Vertical-oriented	 0.4959	 0.4437	 0.4698	
	
	 この評価結果から見ると、どの種類のクエリにしても、D#-nDCG の評価結果の平均スコア
が約 0.445 である。最高の結果を得たのは rucir グループの平均スコアが約 0.62 である。	
この予備調査を通じて、ユーザー意図が多様で把握することが難しいことが分かった。
予備調査で中国語を対象として、IntentNAVI システムとの言語が違い、NTICR12 の Imine2
タスクにおける評価があまりよくなく、IntentNAVI システムでの意図推定モジュールは予

























	 	 	 	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 図	8	 TinySVM 分類器のモデルの構築	
	
3.2.2	 クエリ意図推定のための分類器	
ユーザー意図推定のための分類器を構築する。TinySVM 分類器で News,	Shopping,	QA と
いった 3 つのモデルを用意し、NTCIR12 の IMIne2 タスクでのウェブコーパスの中から抽出















	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 図	10	 クエリ意図推定ための分類器の作業	
ユーザーがクエリから意図推定にはシステムにクエリを入力した時、クエリに応じて





























ここでは、NTCIR12 の IMine2 タスク(多様化検索タスク)から与えられた 100 件クエリを






NTCIR12 の IMine2 タスクの評価結果で、100 件の中で 15 件のクエリの意図が News、40
件のクエリの意図が Shopping、45 件のクエリの意図が QA となっていた。TinySVM 分類器で
分類した結果は、100 件のクエリの中で 39 件のクエリの意図が News、33 件のクエリの意図
が Shopping、28 件のクエリの意図が QA となっていた。TinySVM 分類器で分類した結果は
NTCIR12 の IMine2 タスクの評価結果と比較し、分類器の結果で正答したものは News におい



















News	 15	 39	 14	 0.359	 0.933	
Shopping	 40	 33	 24	 0.727	 0.600	










	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 表	3	 5 分割交差検証の評価結果	
	
精度	 再現率	 文書数	
News	 0.711	 0.812	 141	
Shopping	 0.919	 0.842	 207	
QA	 0.715	 0.800	 152	
全体	 0.782	 0.818	 500	
	

















モジュールの３つからなる。IntentNAVI システムの全体像は図 12 に示す。	
	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 図	12	 IntentNAVI システムの全体像	
	
本研究では検索対象を切り替えるナビゲーションを支援するために、サブシステムとし
て News,	Shopping,	QA それぞれの意図に対応するサブシステムと Web サブシステムの４つ
を設定した。	
IntentNAVI システムで 2 画面によるインタフェースを利用し、左側に個別意図に対応す
る３つのサブシステムからユーザー意図にもっとも近い 1 つの意図に対応するサブシステ
ムの結果を表示し、右側に常に Web サブシステムの結果を表示する。	








	 IntentNAVI システムにはサブシステムとして News サブシステム、Shopping サブシステ
ム、QA サブシステムと Web サブシステムがある。各サブシステムが News,	 Shopping,	QA,	
Web それぞれに対応するサーチエンジンの API を通じ、それぞれの API は XML 解析の結果を









	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 表	4	 サブシステムの結果の取得	
サブシステム	 API	 取得した結果	
News サブシステム	 Google	News	 タイトル、サブタイトル、URL、写真など	
Shopping サブシステム	 Yahoo!Shopping	 タイトル、URL、Snippet、値段など	
QA サブシステム	 Yahoo!知恵袋	 タイトル、URL、Snippet など	
Web サブシステム	 Bing	 タイトル、URL、Snippet など	
	
News サブシステムでは Google	News の API9を用いて、クエリに応じて Google	News10の結
果を取得する。取得した結果はタイトルやサブタイトルや URL や写真などから構成される。	
Shopping サブシステムでは Yahoo!Shopping の API11を用いて、クエリに応じた
Yahoo!Shopping12の結果を取得する。取得した結果はタイトルや URL や Snippet や値段など




	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
	
	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 図	13	 Yahoo!Shopping の API	
	
QA サブシステムでは Yahoo!知恵袋の API13を利用し、クエリに応じて Yahoo!知恵袋14の結
果を取得する。取得した結果はタイトルや URL や Snippet などから構成される。	
Web サブシステムでは Bing の API15を用いて、クエリに応じて Bing16の結果を取得する。
取得した結果はタイトルや URL や Snippet などから構成される。	
４つのサブシステムの取得した結果の snippet は長すぎないように、200 文字以内に確認
なるよう短くした。	
4 つのサブシステムではそれぞれのサーチエンジンの API を通じて、リアルタイムの上位






















図	14	 IntentNAVI システムの検索結果の画面例	 	 	




ユーザーの意図は News,	Shopping,	QA 以外の意図を支援するため、Web サブシステムの






























































































第 5 章	 ユーザー実験における評価	
IntentNAVI システムの有効性を評価するため、ユーザー実験を行った。ユーザー実験の




実験参加者は筑波大学に在籍する学生 20 名とした。男性が 10 名で女性が 10 名で、平均




IntentNAVI システムを利用し、対照群の 10 名の参加者は意図推定モジュールを付いていな
い IntentNAVI システムを利用した。意図推定モジュールを付いていない IntentNAVI シス
テムはシステムの結果画面の左側の結果が News,	Shopping,	QA３つのサブシステムからラ
ンダムに１つのサブシステムの検索結果を表示する。	















2016 年 4 月 14 日に、熊本県と大分県で相次いで地震が発生しました。気象庁震度階
級では最も大きい震度 7 を観測する地震が 4 月 14 日夜および 4 月 16 日未明に発生し
たほか、最大震度が 6 強の震度が 2 回、6 弱の震度が 3 回発生しました。一連の地震回























































































News	 17.1	 13.7	 6.8	 5.5	 0.0	 0.0	 0.8	 0.1	 9.5	 8.1	
Shopping	 17.6	 13.0	 0.4	 0.8	 7.4	 1.7	 0.2	 0.1	 9.6	 10.4	





ブシステムの結果以外から見ると、News 課題と Shopping 課題においては他のサブシステム
に比べて、それぞれの意図に対応するサブシステムがよく使われると分かる。対照群の遂
行中の平均クリック数に基づいて、全体から見ると、どの課題にしても、Web サブシステム


























Shopping 課題において、Web サブシステムと Shopping サブシステムをよく使う。
Shopping,Web サブシステムと News,	QA サブシステムも有意差がある。	




































	 	 	 	 	 	 	 	 	 表	7	 意図推定群のシステム自動判断した意図の平均回数	
	 	
実験中に検索を行った回数とシステムが自動推定した意図により、News 課題で平均 8.1
回検索のうちで 7.1 回 News の意図と推定し、Shopping 課題で平均 12.7 回検索のうちで 8
回 Shopping の意図と推定し、QA 課題で平均 10.9 回検索のうちで 6.4 回 QA の意図と推定し
た。課題に対応する意図を推定することを正答率に定義し、三つ課題の中で News 課題の正
答率の方が高い。	








Shopping 課題において、システムが Shopping 意図と推定された場合も多く、Shopping サ










News 課題	 4.1	 8.1	 7.1	 0.2	 0.8	
Shopping 課
題	
6.5	 12.7	 2.0	 8.0	 2.7	











回検索のうちで 2.3 回 News の意図と選んで、Shopping 課題で平均 7.9 回検索のうちで 1.3














News 課題	 3.1	 2.4	
Shopping 課題	 2.6	 2.2	
QA 課題	 2.5	 2.6	
	 	
意図推定群のアンケートによる検索意図推定の一致度スコアの平均値から見ると、News










News 課題	 4.8	 5.9	 2.3	 1.6	 2.0	
Shopping 課
題	
7.1	 7.9	 4.2	 1.3	 2.3	
















意図推定群	 対照群	 意図推定群	 対照群	
個別サブシステムの満足度	 Web サブシステムの満足度	
News 課題	 3.2	 2.8	 3.3	 3.1	
Shopping 課題	 2.6	 2.5	 3.6	 3.5	
QA 課題	 2.4	 2.2	 3.3	 3.5	
	 	
表 10 により、意図推定群は News 課題において個別サブシステムとウェブサブシステム
に満足度が同じである。Shopping 課題と QA 課題は個別サブシステムの満足度より、ウェブ
サブシステムの満足度が高いと言える。全体から見ると、参加者は左側の結果より右側の
結果の満足度が高いと言える。	 	







































News 課題	 10	 10	 0	 0	 0	 0	 0	 0	
Shopping
課題	
0	 0	 8	 8	 1	 2	 2	 1	
QA 課題	 4	 5	 0	 0	 3	 6	 3	 2	
	

























News 課題	 5	 8	 0	 0	 0	 0	 5	 2	
Shopping
課題	
0	 0	 4	 1	 0	 0	 6	 9	
QA 課題	 2	 1	 0	 0	 1	 1	 7	 8	
	
	 News の課題において、News のサブシステムの結果に対する満足度がやや高くて、意図推
定群が News サブシステムの結果と Web サブシステムの結果に満足する実験参加者の人数が
同じで、対照群が Web サブシステムの結果より News サブシステムの結果に満足する実験参
加者の人数が多かった。意図推定群と対照群が Shopping 課題においては Shopping サブシ










News 課題	 3.4	 3.1	
Shopping 課題	 3.0	 3.5	










































第 6 章	 考察	
	 IntentNAVI システムを構築した上で、ユーザー実験を行った。本章ではこれらの結果を
受けて、前節までで、Research	Questions(RQs)に答えるための議論を行う。6.1 節は RQ に
























News 課題	 20	 0	 0	 0	
Shopping 課題	 0	 16	 3	 3	




おいて、Shopping サブシステムの結果に対する満足する参加者(16 名)が多かった。QA 課題
において、News サブシステムと QA サブシステムに満足する参加者が同じ(9 名)であった。






















News 課題	 13	 0	 0	 7	
Shopping 課題	 0	 5	 0	 15	
QA 課題	 3	 0	 2	 15	
	
全体的に最も満足したサブシステムはどれかを参加者全員が主観評価を行った。この結
果により、News 課題において News サブシステムに満足した参加者が多かった。Shopping
課題と QA 課題においては Web サブシステムに満足した参加者が全員の 3/4 に占めて多かっ
た。また、QA 課題において QA サブシステムだけではなく、News サブシステムに満足する
参加者もいる。これはユーザーが QA 課題において、News サブシステムの結果も利用した可
能性がある。これらにより、News 課題において News サブシステムが有効だと言えて、
Shopping 課題と QA 課題においては Web サブシステムが有効だと言える。	
また、上記は満足度を通じた評価だが、一方で、検索システムの有効性を図るために、
検索結果のランキングと適合性に基づいて評価することも考えられる。本研究の意図推定








8.1 回検索のうちで 7.1 回 News の意図と推定し、Shopping 課題で平均 12.7 回検索のうち
で 8 回 Shopping の意図と推定し、QA 課題で平均 10.9 回検索のうちで 6.4 回 QA の意図と推




課題において、システムが Shopping 意図と推定された場合も多く、Shopping サブシステム

















News 課題	 0.935	 3.4	
QA 課題	 0.746	 3.2	











IntentNAVI システムのサブシステム単体はどの程度有効かという RQ に対して、ユーザー
実験の主観評価によって、個別意図サブシステムの満足度と Web サブシステムの満足度平
均スコアと各サブシステムに対する満足度の結果から検討する。個別意図サブシステムの




















News 課題	 	 	 	 	 3.00	 3.20	
Shopping 課題	 2.55	 3.55	
QA 課題	 2.30	 3.40	
	
参加者全員が個別意図サブシステムの満足度と Web サブシステムに対する 4 段階評価に
基づいた平均満足度スコアにより、News 課題において、News サブシステムがユーザーの満
足度も高かった。また、Web サブシステムに対する満足度も高かった。Shopping 課題と QA
課題において個別意図サブシステムより Web サブシステムの結果の満足度スコアが高かっ
た。全体から見ると、Web のサブシステムの結果に満足度が高いと分かる。	








表 18 から見ると、News 課題において News サブシステムの個別意図サブサブシステムご
との重み付き満足度スコアが高かった。News 課題において、News サブシステムの有効性が
高かったと言える。Shopping 課題と QA 課題において、Web サブシステムの有効性が高かっ
たと言える。一方、QA 課題においては、正答率があまり低くないが、QA サブシステムへの
重み付き満足度スコアは低かった。その原因は QA 課題において、News サブシステムと QA
サブサブシステムと Web サブシステムの 3 つのサブシステムを利用したためである。QA 課
題の曖昧性があると考え、検討する。	
実験参加者のコメントから見ると、News のサブシステムで利用した結果にはタイトル、
課題	 News サブシステム	 Shopping サブシステ
ム	
QA サブシステム	
News 課題	 2.731	 0.000	 0.119	
Shopping 課題	 0.431	 1.739	 0.130	






















る。以下では、特に 3 課題以上失敗したクエリを抜き出して分析する。News 課題の正答率
が高く、失敗したクエリはあまり出なかったため、Shopping 課題と QA 課題の 3 回以上失敗




















		QA 課題の失敗クエリ(表 20)に対する意図推定モジュールでの各特徴語の頻度を表 21 に
示す。システムの実施時点によって、各特徴語の頻度は変わる可能性がある。表 21 に示し





































おいて正答率が 0.935 で、Shopping 課題において正答率が 0.705 で QA 課題において正答率
が 0.746 である。全体の正答率はある程度の精度だったが、News 課題が一番高かった。4
つのサブシステムの全体から見ると、ウェブのサブシステムの結果が参加者の主観満足度











システムへの満足度はは低かった。その原因は QA 課題において、News サブシステムと QA








News 課題において News サブシステムを利用した結果に対する満足度が高かったのは























































































































	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 最初のアンケート	












1995 年以前	 	 	 1996	 	 1997	 	 1998	 	 1999	 	 2000	
2001	 	 2002	 	 2003	 	 2004	 	 2005	 	 2006	 	 2007	 	 2008	 	 2009	 	
2010	




















































































































































































参加者 ID	 課題	 クエリ	 推定した意図	
1	 News	 熊本県	 News	
1	 News	 熊本地震の被害様子	 News	
1	 News	 熊本地震復興	 News	
1	 News	 熊本現状	 News	
2	 News	 熊本	 復興	 News	
2	 News	 熊本	 復興	 作業	 News	
2	 News	 熊本	 被害様子	 News	
2	 News	 熊本	 被害	 News	
3	 News	 熊本地震	 復興	 News	
3	 News	 熊本城	 地震	 修復	 News	
3	 News	 熊本地震	 News	
3	 News	 熊本地震	 被害まとめ	 News	
4	 News	 熊本地震	 被害	 News	
4	 News	 熊本地震	 復興	 News	
4	 News	 熊本地震	 被害	 写真	 News	
4	 News	 熊本地震	 復興	 写真	 News	
5	 News	 熊本地震	 復興状況	 News	
5	 News	 熊本地震	 復興	 News	
5	 News	 熊本地震	 現状	 News	
5	 News	 熊本地震	 災害状況	 News	
5	 News	 熊本地震	 被害状況	 News	
5	 News	 熊本地震	 被害状況	 熊本城	 News	
5	 News	 熊本	 観光地	 被害状況	 News	
5	 News	 阿蘇神社	 被害状況	 News	
5	 News	 阿蘇神社	 被害	 News	
5	 News	 熊本	 犠牲者	 News	
5	 News	 熊本	 地震	 リアルタイム」	 News	
5	 News	 熊本	 地震	 リアルタイム	 News	
5	 News	 熊本	 地震	 News	
6	 News	 熊本	 News	
6	 News	 熊本	 被害状況	 QA	





6	 News	 熊本	 今	 News	
7	 News	 熊本地震	 News	
7	 News	 熊本地震	 状況	 News	
7	 News	 熊本地震	 被害状況	 News	
8	 News	 地震	 復興	 News	
8	 News	 地震	 復興	 熊本	 News	
9	 News	 熊本地震	 News	
9	 News	 熊本地震	 現在	 Shopping	
9	 News	 熊本地震の被害様子	 News	
10	 News	 熊本	 地震	 復興	 News	
10	 News	 熊本	 地震	 現状	 News	
10	 News	 熊本	 現状	 様子	 QA	
10	 News	 熊本	 地震	 現状	 様子	 News	
1	 Shopping	 テレビ	 News	
1	 Shopping	 冷蔵庫	 Shopping	
1	 Shopping	 レンジ	 Shopping	
2	 Shopping	 家電製品	 Shopping	
2	 Shopping	 冷蔵庫	 筑波	 Shopping	
2	 Shopping	 家電製品	 筑波	 Shopping	
2	 Shopping	 テレビ	 News	
3	 Shopping	 つくば	 家電	 Shopping	
3	 Shopping	 一人暮らし	 家電	 サイズ	 QA	
3	 Shopping	 一人暮らし	 冷蔵庫	 大きさ	 QA	
3	 Shopping	 一人暮らし	 電子レンジ	 Shopping	
3	 Shopping	 一人暮らし	 パソコン	 大学生活	 News	
3	 Shopping	 一人暮らし	 ノートパソコン	 価格帯	 QA	
3	 Shopping	 一人暮らし	 ポット	 QA	
3	 Shopping	 一人暮らし	 ih	 QA	
4	 Shopping	 テレビ	 一人暮らし	 おすすめ	 大きさ	 QA	
4	 Shopping	 家電	 一人暮らし	 おすすめ	 大きさ	 QA	
4	 Shopping	 炊飯器	 一人暮らし	 おすすめ	 Shopping	
4	 Shopping	 冷蔵庫	 Shopping	
4	 Shopping	 洗濯機	 Shopping	
5	 Shopping	 dell	パソコン	 QA	





5	 Shopping	 冷蔵庫	 amazon	 Shopping	
5	 Shopping	 電子レンジ	 amazon	 Shopping	
5	 Shopping	 洗濯機	 amazon	 Shopping	
5	 Shopping	 テレビ	 amazon	 News	
5	 Shopping	 レコーダー	 amazon	 Shopping	
5	 Shopping	 エアコン	 amazon	 Shopping	
5	 Shopping	 座椅子	 amazon	 Shopping	
5	 Shopping	 デスク	 amazon	 Shopping	
5	 Shopping	 デスク	 ニトリ	 Shopping	
5	 Shopping	 パソコンチェア	 ニトリ	 Shopping	
5	 Shopping	 本棚	 ニトリ	 Shopping	
5	 Shopping	 カラーボックス	 ニトリ	 Shopping	
5	 Shopping	 テーブル	 ニトリ	 Shopping	
5	 Shopping	 丸テーブル	 ニトリ	 Shopping	
5	 Shopping	 折りたたみテーブル	 ニトリ	 Shopping	
5	 Shopping	 カーテン	 ニトリ	 Shopping	
6	 Shopping	 大型テレビ	 Shopping	
6	 Shopping	 パソコン	 Shopping	
6	 Shopping	 dell パソコン	 Shopping	
6	 Shopping	 dell パソコン	 QA	
7	 Shopping	 家電	 Shopping	
7	 Shopping	 家電	 冷蔵庫	 Shopping	
7	 Shopping	 家電	 新生活	 Shopping	
7	 Shopping	 家電	 引っ越し	 Shopping	
7	 Shopping	 家電	 電子レンジ	 Shopping	
7	 Shopping	 家電	 一人暮らし	 QA	
8	 Shopping	 冷蔵庫	 Shopping	
8	 Shopping	 テレビ	 News	
8	 Shopping	 テレビ	 値段	 Shopping	
8	 Shopping	 電子レンジ	 値段	 価格	 Shopping	
8	 Shopping	 ps4	slim	 News	
8	 Shopping	 扇風機	 Shopping	
9	 Shopping	 冷蔵庫	 Shopping	
9	 Shopping	 冷蔵庫	 一人暮らし	 Shopping	





10	 Shopping	 冷蔵庫	 Shopping	
10	 Shopping	 冷蔵庫	 一人	 Shopping	
10	 Shopping	 冷蔵庫	 単身	 Shopping	
10	 Shopping	 冷蔵庫	 単身	 明後日	 QA	
10	 Shopping	 冷蔵庫	 単身	 速	 QA	
10	 Shopping	 冷蔵庫	 単身	 すぐ届く	 QA	
10	 Shopping	 家電	 単身	 すぐ届く	 QA	
10	 Shopping	 家電	 あす楽	 Shopping	
10	 Shopping	 テレビ	 あす楽	 Shopping	
10	 Shopping	 電子レンジ	 あす楽	 Shopping	
10	 Shopping	 冷蔵庫	 あす楽	 Shopping	
10	 Shopping	 洗濯機	 あす楽	 Shopping	
1	 QA	 自己 PR	 QA	
1	 QA	 エントリーシートの弱み	 QA	
1	 QA	 志望動機	 QA	
2	 QA	 エントリーシート書き方	 News	
2	 QA	 エントリーシート見本	 QA	
2	 QA	 エントリーシート自己 PR	 QA	
2	 QA	 エントリーシート強み	 News	
2	 QA	 エントリーシート強み書き方	 News	
2	 QA	 エントリーシート強み弱み	 News	
2	 QA	 エントリーシート	 強み	 弱み	 News	
2	 QA	 エントリーシート	 強み	 注意点	 QA	
3	 QA	 エントリーシート	 書き方	 News	
3	 QA	 自己 pr	 QA	
3	 QA	 自己 pr	就活	 QA	
3	 QA	 エントリーシートの弱み	 QA	
4	 QA	 エントリーシート	 QA	
4	 QA	 エントリーシート	 良い例	 QA	
4	 QA	 エントリーシート	 強み	 弱み	 News	
4	 QA	 エントリーシート	 注意点	 QA	
5	 QA	 エントリーシート	 書き方	 News	
5	 QA	 エントリーシート見本	 QA	
5	 QA	 エントリーシート	 添削	 QA	





6	 QA	 エントリーシート	 QA	
6	 QA	 エントリーシート	 書き方	 News	
7	 QA	 エントリーシート	 QA	
7	 QA	 エントリーシート	 書き方	 News	
7	 QA	 ES	 書き方	 QA	
8	 QA	 エントリーシート	 QA	
8	 QA	 自分の弱み	 QA	
8	 QA	 就職	 Shopping	
8	 QA	 エントリーシート	 書き方	 News	
9	 QA	 エントリーシート自己	 QA	
9	 QA	 エントリーシート自己 PR	 QA	
10	 QA	 就活	 es	 QA	




































11	 News	 熊本県庁	 QA	
11	 News	 熊本県	 文化遺産	 QA	
11	 News	 熊本城	 QA	
11	 News	 熊本	 橋	 崩落	 News	
11	 News	 熊本	 復興進まず	 News	
11	 News	 熊本	 ボランティア活動	 News	
11	 News	 熊本	 復興途上	 News	
12	 News	 熊本	 地震	 被害	 News	
12	 News	 熊本	 復興	 9 月	 News	
12	 News	 熊本	 復興	 9 月	 Shopping	
12	 News	 熊本	 復興	 進度	 News	
12	 News	 熊本	 地震	 復興	 News	
12	 News	 熊本	 地震	 復興	 Shopping	
12	 News	 熊本地震	 復興	 現在	 News	
12	 News	 熊本地震	 復興	 現在	 Shopping	
12	 News	 熊本	 復興	 状況	 Shopping	
13	 News	 2016	4	14	地震	 Shopping	
13	 News	 2016	4	14	地震	写真	 QA	
13	 News	 2016	熊本地震	 復興	 News	
13	 News	 2016	熊本地震	 状況	 QA	
13	 News	 熊本	 QA	
13	 News	 熊本	 地震	 Shopping	
13	 News	 熊本	 地震	 復興	 News	
13	 News	 熊本	 地震	 復興状況	 News	
14	 News	 熊本地震	 News	
14	 News	 熊本地震	 被害	 News	
14	 News	 熊本地震	 復興	 Shopping	
14	 News	 熊本地震	 復興状況	 QA	
14	 News	 熊本地震	 ２０１６	 被害	 News	
14	 News	 熊本地震	 ２０１６	 被害	 気象庁	 QA	
15	 News	 熊本地震	 復興状況	 QA	





16	 News	 熊本地震	 Shopping	
16	 News	 熊本地震	 復興状況	 QA	
16	 News	 熊本地震	 復興状況	 9 月	 QA	
16	 News	 熊本地震	 復興	 現状	 News	
16	 News	 熊本地震	 復興	 現状	 QA	
17	 News	 熊本	 復興	 ５ヶ月	 News	
17	 News	 熊本地震	 復興	 ５ヶ月	 News	
18	 News	 熊本地震	 復興状況	 QA	
18	 News	 熊本	 復興	 インフラ	 News	
18	 News	 熊本地震	 インフラ	 Shopping	
18	 News	 熊本地震	 インフラ	 11 月	 QA	
18	 News	 熊本地震	 11 月	 Shopping	
18	 News	 熊本地震	 復興作業	 QA	
18	 News	 熊本地震	 復興作業	 News	
19	 News	 熊本地震	 復興作業	 Shopping	
19	 News	 熊本地震	 復興	 報告	 Shopping	
19	 News	 熊本地震	 ５ヶ月	 QA	
19	 News	 熊本地震	 ５ヶ月	 Shopping	
20	 News	 熊本地震	 Shopping	
20	 News	 熊本地震	 被害	 News	
11	 Shopping	 ケーズデンキ	 筑波大学	 News	
11	 Shopping	 ケーズデンキ	 つくば研究学園店	 News	
11	 Shopping	 中古家電	 つくば市	 News	
11	 Shopping	 一人暮らし	 家電	 茨城	 Shopping	
11	 Shopping	 家電	 配送無料	 Shopping	
11	 Shopping	 家電	 配送無料	 茨城	 News	
11	 Shopping	 家電	 即日配送	 つくば	 News	
11	 Shopping	 冷蔵庫	 小さい	 目安	 QA	
11	 Shopping	 価格コム	 電子レンジ	 QA	
11	 Shopping	 価格コム	 電子レンジ	 Shopping	
11	 Shopping	 価格コム	 薄型テレビ	 Shopping	
12	 Shopping	 一人暮らし	 家電	 相場	 News	
12	 Shopping	 冷蔵庫	 格安	 QA	
12	 Shopping	 冷蔵庫	 3 万	 2 日後	 Shopping	





12	 Shopping	 冷蔵庫	 店頭	 配送	 News	
12	 Shopping	 冷蔵庫	 つくば	 配送	 QA	
12	 Shopping	 家電	 配送	 つくば	 QA	
12	 Shopping	 家電	 つくば	 おすすめ	 News	
12	 Shopping	 一人暮らし	 Shopping	
12	 Shopping	 一人暮らし	 テレビ	 おすすめ	 News	
12	 Shopping	 一人暮らし	 テレビ	 おすすめ	 QA	
12	 Shopping	 家電	 格安	 比較	 Shopping	
13	 Shopping	 筑波大学	 家電	 News	
13	 Shopping	 一人暮らし	 大学生	 家具	 Shopping	
13	 Shopping	 筑波大生	 家具	 News	
13	 Shopping	 AMAZON	 News	
13	 Shopping	 価格コム	 Shopping	
13	 Shopping	 筑波大生	 一人暮らし	 QA	
13	 Shopping	 筑波大生	 一人暮らし	 アパート	 News	
13	 Shopping	 一人暮らし	 大学生	 家具	 QA	
13	 Shopping	 一人暮らし	 大学生	 News	
13	 Shopping	 家具	 サイズ	 QA	
13	 Shopping	 家具	 サイズ	 一人暮らし	 News	
13	 Shopping	 一人暮らし	 家電	 選び方	 Shopping	
14	 Shopping	 つくば	 家電	 Shopping	
14	 Shoppin1g	 つくば	 冷蔵庫	 News	
14	 Shopping	 つくば	 電気屋	 News	
14	 Shopping	 つくば	 ノジマ電器	 QA	
14	 Shopping	 冷蔵庫	 一人暮らし	 QA	
14	 Shopping	 冷蔵庫	 ８０L	 つくば	 QA	
14	 Shopping	 冷蔵庫	 つくば	 QA	
15	 Shopping	 一人暮らし	 家具	 News	
15	 Shopping	 一人暮らし	 家具	 QA	
16	 Shopping	 家電	 つくば	 News	
16	 Shopping	 ケーズデンキ	 商品	 Shopping	
16	 Shopping	 ノジマ電器	 つくば	 News	
17	 Shopping	 一人暮らし	 家電	 Shopping	
17	 Shopping	 家電	 配送	 2 日以内	 QA	





17	 Shopping	 家電セット	 価格	 比較	 Shopping	
17	 Shopping	 家電セット	 価格	 比較	 QA	
17	 Shopping	 家電セット	 News	
17	 Shopping	 家電セット	 QA	
18	 Shopping	 つくば	 家電	 一人暮らし	 News	
18	 Shopping	 筑波大学	 家電	 一人暮らし	 News	
18	 Shopping	 筑波大学	 家電購入	 一人暮らし	 QA	
18	 Shopping	 筑波大学	 リサイクル	 News	
18	 Shopping	 冷蔵庫	 価格コム	 Shopping	
18	 Shopping	 冷蔵庫	 価格コム	 News	
18	 Shopping	 冷蔵庫	 一人暮らし	 オススメ	 News	
18	 Shopping	 冷蔵庫	 一人暮らし	 オススメ	 QA	
18	 Shopping	 洗濯機	 一人暮らし	 オススメ	 News	
18	 Shopping	 洗濯機	 一人暮らし	 オススメ	 Shopping	
18	 Shopping	 洗濯機	 一人暮らし	 ランキング	 QA	
18	 Shopping	 つくば	 家電	 News	
18	 Shopping	 家電	 一人暮らし	 News	
18	 Shopping	 家電	 配達	 費用	 News	
19	 Shopping	 冷蔵庫	 QA	
19	 Shopping	 家電	 セット	 明後日	 News	
19	 Shopping	 家電	 セット	 翌日配送	 Shopping	
19	 Shopping	 価格 com	 News	
19	 Shopping	 価格 com	家電セット	 News	
20	 Shopping	 家具	 News	
20	 Shopping	 amazon	 QA	
20	 Shopping	 yahoo	 News	
11	 QA	 ITpro	 Shopping	
11	 QA	 リクナビ	 News	
11	 QA	 エントリーシート	 QA	
11	 QA	 エントリーシート	 リクナビ	 QA	
11	 QA	 学情	 QA	
11	 QA	 人事が拾う履歴書	 Shopping	
11	 QA	 ダメな履歴書	 Shopping	
11	 QA	 Itpro 履歴書	 News	





11	 QA	 Buzzffeed	履歴書	 Shopping	
11	 QA	 Buzzffeed	 News	
11	 QA	 Ascii	 履歴書	 News	
11	 QA	 Atmarkit	エントリーシート	 News	
11	 QA	 Atmarkit	エントリーシート	 QA	
11	 QA	 自己 PR 失敗例	 Shopping	
12	 QA	 就活	 エントリーシート	 QA	
12	 QA	 就活	 エントリーシート	 書き方	 News	
12	 QA	 エントリーシート	 書き方	 強み	 Shopping	
12	 QA	 エントリーシート	 書き方	 弱み	 News	
12	 QA	 エントリーシート	 書き方	 自己 PR	 QA	
13	 QA	 エントリーシート	 書き方	 QA	
13	 QA	 エントリーシート	 自己 PR	 News	
13	 QA	 エントリーシート	 自己 PR	 具体例	 QA	
13	 QA	 エントリーシート	 自己 PR	 失敗	 News	
13	 QA	 エントリーシート	 強み	 News	
14	 QA	 エントリーシート	 コツ	 QA	
14	 QA	 エントリーシート	 読みやすい	 Shopping	
14	 QA	 エントリーシート	 読みやすい	 QA	
14	 QA	 エントリーシート	 注意点	 News	
14	 QA	 エントリーシート	 自己 PR	 Shopping	
15	 QA	 エントリーシート	 書き方	 QA	
15	 QA	 エントリーシート	 書き方	 News	
16	 QA	 ES	書き方	 QA	
16	 QA	 エントリーシート	 書き方	 News	
16	 QA	 エントリーシート	書き方	 就活	 News	
16	 QA	 エントリーシート	書き方	 就活	 QA	
17	 QA	 就活	 エントリーシート	 書き方	 Shopping	
17	 QA	 就活	 エントリーシート	 例	 News	
17	 QA	 就活	 エントリーシート	 注意点	 News	
17	 QA	 就活	 エントリーシート	 内容	 QA	
18	 QA	 エントリーシート	 大手	 QA	
18	 QA	 エントリーシート	 大手	 例	 News	
18	 QA	 エントリーシート	 みんなのしゅうしょ	 QA	





18	 QA	 エントリーシート	 みんなの就職	 QA	
19	 QA	 自己 PR	書き方	 News	
19	 QA	 エントリーシート	 例	 QA	
20	 QA	 PR	 QA	
20	 QA	 自己分析	 QA	
20	 QA	 sony	 QA	
20	 QA	 sony	entry	sheet	 News	
	
